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Ressam Şevket Dağ
Geçenlerde kay - 
bettiğimiz rahmetli 
ressam Şevket Dağ, 
sanatta olduğu ka _ 
dar, hususî hayatın -
-Yazan •
Bekir Sıtkı Kunt
Harp yıllarında 
boya ve tuval dar­
lığı ressamları üz - 
inektedir . Şevket 
Dağ da bu darlık -
da da “ nev’i şahsına münhasır» insanlardan 
biriydi. Kendisini Büyük Millet Meclisine j 
Siirt mebusu olarak, ikinci defa girişinden sotv 
ra tanıdım ve dostu oldum. Bu müddet içinde, 
Ankarada ve Mecliste bulunduğu zamanlar, 
daima görüşürdük.. Gerçi bu müddet, bir sa - 
natkârm hususiyetlerini tesfoit etmek için kâfi 
olmasa gerektir. Zaten ben de bu iddiada de­
ğilim. Ancak her sanatkâr için herkes her bil ­
diğini yazarsa, o  sanatkâr ölümünden sonra da 
yaşatılmış ve hatırasına hakkı olan saygı gös » 
terilmiş olur.
Ressam Şevket Dağ, sanatını her şeyin üs­
tünde tutan bir insandı. Ressamlık onun ilikle­
rine, zerrelerine, bütün benliğine sinmişti. Ya­
rım asra yakın bir zaman yalnız resimle iştigal 
etmiştir. Sekiz sene Ayasofyanın içinde çalış­
tığını söyler:
<e—  Gözlerimi kapayınca, kendimi Ayasof. 
yanın kubbesi altında hissederim, derdi, Aya- 
sofya, bütün teferruatiyle âdeta ezberimdedir. 
Ayasofyaya ait resimleri, artık, evimde, atel - 
yemde, ezberden yapıyorum. Ayaısofya içijı bir 
çok etüdlerim vardır. „
Çok defa kendisinin t
“— Ben burada, Meclisteyim, ama, aklım' 
fikrim resimlerimde..,, dediğini işitmişimdir.
Ressam Şevket Dağ, ressamlığı meslekî bir 
sıfat olarak değil, âdeta bir ad olarak almıştı. 
Meclisteki rey puslalarına varmcaya kadar res 
sandığını kaydettirmiştir. Bilindiği üzere, rey 
puslalarına yalnız mebusun adı ve intihap dai­
resi yazılır. Halbuki o* Meclisi umumî kâtipli­
ğine müracaat ederek rey puslalarına "res - 
sam» kelimesini ilâve ettirmişti.
Bu zamanda bile kolları ve göğsü kolalı! 
katı gömlek giyerdi ve boyun bağında, boyaları 
y akuttan altın bir palet iğne takardı. Anadolu 
hisarında kendi yaptırdığı evinin cephesine 
kocaman kabartma bir palet koydurtmuştur.
Rahmetli, belki binden ziyade tablo yap _ 
mıştır. Bü resimlerin, çoğu, istanbulun camile­
rine, türbelerine, hanlarına, eski eserlerine a it ,' 
dahilî resimlerdir. En çdk da, zannederim, 
Ayasofyayı çizmiştir. Yalnız bir yaptığı resmi, 
defalarca tekrar yapmış ve kendi eserlerini 
kopya etmiştir. Çini üzerinde çok devamlı ça­
lışmaları melcesinde, çininin bütün güzellikle­
rini çizmeğe muvaffak olmuştu, Tablolarmda, 
çok defa, bir çini dıvar, bir kandil, bir rahle ve 
bir sedef kakmalı cami kapısı per alırdı. Son 
senelerinde eski hanların resimlerini, Rumeli . 
hisarının kale kapılarım da çiziyordu. Bu eski 
tarihî resimlerden başka,- onun Boğaziçi man - 
zaraları da vardır. Konya mebusu bulunduğu 
sıralarda Konyaya gitmiş, orada da M evlân anın, 
türbesine ait iki üç resim yapmıştır. Bu eserle­
ri, Konya Evkaf idaresi almıştır.
Bir müddettenberi artık türbe resimleri 
yapmadığnı söylerdi. Türbe ve mezar resimle­
rine kimse rağbet etmiyormuş.
Eserlerinin kimlerde, hangi ellerde oldu -' 
ğunu pek bilmezdi. Bazan antikacı dükkânla - 
rmda rastgelirmiş. Antika mahiyetini alan 
eserlerinden dolayi zevk duyduğunu anlamak 
güç değildi. Bu eserlerin hakikaten eski hah, 
çini, hat, oyma ve işlemeler, gibi zamanla anti­
ka addedileceğinde şüphe yoktur.
Şunun bunun elinde olduğunu öğrendiği 
eserleriyle alâkadar olurdu. Bir defa kendisini 
Feridun Fikri Düşünsel ile evinde ziyarete git. 
miştik. O sabah îstanbula inerek, 30 sene evvel
yapmış olduğu Ayasofyaya ait bir .... -<«ı
görmeğe gittiğini, kirlenmiş ve tozlanmış olan 
tabloyu vernikle temizlediğini söylediydi.
tan şikâyet etmekle beraber, evinde biraz, en 
iyi cinsinden boya ve bez daima bulunurdu.
Sanatkârlığının derfecesi hakkında bir şey 
söylemeğe salahiyetli değilim. Bunu meslek -  
daşları söylesinler. Yalnız evindeki eski eser - 
leri, —  tâbir caizse — canlandırma mahareti 
hayranlık uyandıracak bir derecededir. Bu 
eserler sadece eski eserlerimizi; camileri, tür­
beleri, çinileri, halıları ve kapı perdelerini, asıl 
larında olduğu gibi, kopya etmekten ibaret mi­
dir? Bu eserlerde Şevket Dağ’m şahsiyetinden f 
bir şeyler vair mıdır? Olmamak mümkün değiL 
dir. Fakat bunun derecesi ve kıymeti nedir? 
Bunu bilemem. Ancak şu muhakkaktır ki, Şev-: 
ket Dağ’m resimleri, sanat eserlerimizin vesi­
kaları arasında mühim bir yer alacaktır. B u ;. 
sahada onun gibisi şimdiye kadar yetişmemiş­
tir. Bundan sonra da yetişeceğini pek zannet - 
miyorum. O kadar sabır, ısrar ve sebat ile elde 
edilmiş bir mümaresesi ve eski eserleri anlayı- • 
şı vardı ki, bu sabır ve sebatı başka birinin 
göstereceğinden emin değilim. Keşke o daha 
çok yaşasa ve eski eserlerimizi birer birer çiz. 
se, her zaman birer kazaya uğraması muhte - 
mel olan bu-ecdat yadigârlarını ebedileştirecek 
vesikalar bıraksaydı!..
Biraz yukarıda ressam Şevket Dağ’m sa - 
natkârlık derecesini meslektaşları söylesinler 
demiştim. Ama o kendisi hakkında bazı res -  
samların, “ sanatkâr değildir, kopyacıdır» de - 
diklerini elemli bir şikâyetle naklederdi.
Ressam Şevket Dağ iri yarı bir adamdı. 
Fakat soy adını iriliğinden kinaye olarak de - 
ğil, babasının Dağistahlı olmasından dolayı 
aldığını söylerdi.
Gayet tutumlu, ihtiyatlı, basiretli idi. An - 
karadan îstanbula dönüş yataklı biletini 15 
gün evvelinden alıp cebine koyar, herkesin bi­
let peşinde koşup da bulamadığı zamanlarda 
o rahat ederdi. Mecliste kahve içtiğini hatırla­
mıyorum. Yeleğinin cebinde ufacık bir şişe 
içinde çekilmiş kuru kahve taşırdı. Arada bir, 
ağzına bir tutam kahve atardr, yine ufak bir 
şişe kolonyası eksik olmazdı. Bunu antiseptik 
olarak kullandığı gibi, kokusundan da istifade 
eder, arada sırada avucuna damlatır, kokusunu 
içine çeke çeke koklardı.
Gözlüklerinin camı fevkalâde temiz, "par - 
lak ve berrak dururdu. Bunun temizlik itiya­
dından olduğu kadar, renkleri daha aydınlık 
görmek ihtiyacından doğduğunu zannediyo - 
rum. Kışları hiç değişmiyen siyah şayaktan, 
yazları gri renkte çizgili elbise giyerdi. îstan - 
bulda Köprü civarında ona, foaşmda kasket, 
koltuğunun altında resim çerçiveleriyle rast 
gelmişimdir .
Yemeğe-düşkün olduğu söyleniyor. Tah - 
min ederim. Bana değirmi kesilen iki patlıcan 
parçası arasında maydanoz, peynir konulup 
yumurtaya batırıldıktan sonra kızartılan bir 
yemek tarif etmiş ve bunu pek sevdiğini söy - 
lemişti.
Gayet becerikli, pratik, alış verişinde sağ .  
lam, hatta eserlerini satarken bile hesabım ki­
tabım bilen bir ahlâklardı. Başka sanatkârlar­
da görülen hesaba ve manfaata karşı kayıtsız­
lık onda yoktu. Yine bazı sanatkârların sinir­
lilik hali, yaratırken duydukları ıztırap ve umu 
miyetle muazzep ruhluluk nedir bilmezdi. Bu 
bakımdan kâfi derecede sanatkâr mizaçlı de - 
ğiîdi, denilebilir. Onda eski müslümanlarm 
saffeti geniş yürekliliği vardı. Namaz kılar mı 
id! ^11> i^yor>’m faknt Ramazanlarda oruç tu­
tardı. Hasılı, saf, babacan, temiz ve rahat bir 
adamdı. •
